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S U S O B I O I Ó N 
B n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago personalmente , ó en otro 
caso, enviando l ibranza ó le tra de fác i l cobro 
al Sr. Administrador de l a CBÓN:CA DE V I -
SOS Y C E f i K A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
j i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ul t ramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA RN WADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m a s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
r iód ico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insect ic i 
das, etc. , etc. , pueden prometerse u n é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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Adhesiones 
X X V I I 
Sr. D . Cecil io S. de Z á i t i g u i . — M a d r i d . 
T a r i e ^ o (Pnlencia) 18 .—Cons t i tu ida en es-
te pueblo la L i g a de Coiitr ibii_yeii tes desde el 
año 1872, habiendo tomado parte desde aque-
lla { l id ia eu cuantas asambleas lian celebrado 
las Ligas y asociaciones a n á l o g a s , ) ' prestado 
su concurso á todos los acuerdos, y viendo 
las aspiracioHes de la L i g a V i n í c o l a y su cons-
t i tuc ión , a n á l o g a s á las de Con t r ibuyen tes , 
he demorado par t ic ipar le que esta a s o c i a c i ó n 
es tá en absolu to coufonne con la que por su 
iniciativa se ha c o n s t i t u i d o , y que a for tuna-
damente tiene ramif icaciones en toda la Pe-
j i ínsu la , como no p o d í a ser menos, dada la 
necesidad que viene á l lenar entre las sufridas 
clases, cuyos intereses ha de servi r , que son 
los de la mejor y m á s sana parte de la Na-
ción. 
Oficialmente, pues, y con el c a r á c t e r de 
presidente de la L i g a de Con t r ibuyen tes de 
Tariego, tengo el honor de par t ic ipar le que 
«tita a s o c i a c i ó n tieue acordado considerarse 
identificada con la L i g a V i n í c o l a , de la cua l 
no lia de separarla o t ra diferencia que' la del 
nombre , ejecutaudo por su par te , eu la m e d i -
da de sus fuerzas, cuantos acuerdos la n o t i f i -
que ese centro, y estando asociados á la L i g a 
de Contribuyentes la casi to ta l idad de los ve-
t inos de este pueblo, desde hoy puede usted 
considerarlos como asociados a la L i g a V i n í -
cola. 
Le ruega lo manifieste a s í al C o m i t é C e n -
t ra l de esa L i g a su a f e c t í s i m o amigo seguro 
s e r v i d o r . — / o í e ' Prieto. 
E L COMITÉ DR RUEDA 
Ha quedado c o n s t i t u i d o eu la s iguiente 
forma: 
Presidente, D . Gregor io Lecea, alcalde cons-
t i t uc iona l de dicho t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Vicepresidente, D . B r a u l i o F é l i x de V a r g a s . 
Secretario, D . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Vocales: D . N i c o l á s Cobos y D . Franco 
Benito. 
« • 
Nuestro corresponsal en Rueda nos c o m u -
'n í ca a d e m á s los s iguientes in formes soDie 
una impor tan te r e u n i ó n celebrada por los la-
bradores de dicho pueb lo : 
<rHace unos d í a s , dice, se reunieron en el 
ayuntamiento de esta v i l l a unos cuantos la-
bradores de distintos matices con el s e ñ o r a l -
«alde á la cabeza, y c o n v i n i e r o n entre otras 
«osas , de que se l e v a n t ó acta, no votar n i u -
gima clase de candidatos que no fuesen re-
presentantes de la L i g a V i n í c o l a ó A g r a r i a , 
y puestos de acuerdo, fué una C o m i s i ó n á 
Hediua del Campo á la r e u n i ó n p repara to r ia 
que se c e l e b r ó en dicha p o b l a c i ó n el d o m i n g o 
p r ó x i m o pasado, y nuest ra p e t i c i ó n fué que 
el impuesto de consumos no excediese nunca 
de la cuar ta parte del va lo r de la c á n t a r a de 
Tino, conviniendo en que D . B r a u l i o F é l i x de 
Vargas, vecino nues t ro , d ipu tado p r o v i n c i a l 
7 Vicepresidente de este C o m i t é de la L i g a 
v i n í c o l a , fuera á representarnos, como p r é -
ndente del C o m i t é , á M a d r i d el d í a 22; pero 
81 por una c i rcuns tanc ia i m p r e v i s t a no pudre-
ra ser, tengo a u t o r i z a c i ó n para que nos re-
presente D . Enr ique Avansays en d icha asam-
t l e a . » 
Creyendo conc lu i r al o t ro d í a , d e s p u é s a l 
o t ro , y siempre con di f icul tades , y no c o n c l u -
yendo nunca . 
E n , fin, quince d í a s de asiduo t raba jo . 
A y e r m i s m o hemos conc lu ido ; as í es, que 
he tenido m u y poco t iempo de ver y es tudiar 
el estado de la s i t u a c i ó n v i n í c o l a en la E x -
p o s i c i ó n . Sin embargo , le d a r é a lgunas n o t i -
cias por lo que puedan se rv i r l e . 
Y a sabe U d . que el Ju rado in te rnac iona l 
t uvo su p r imera r e u n i ó n el d í a 12, pero hasta 
el 14 no se r e u n i ó la clase 73, que es la de be-
bidas fermentadas , ó sea la nues t ra . No nos 
encon t r amos mas que dos ju rados e s p a ñ o l e s 
de esta clase, el Sr. G a r c í a del Sal to , de Je-
rez, y y o ; porque los dos restantes n o m b r a -
dos, que son D . Galo Garate , de la R io ja , y 
el m a r q u é s de M ú d e l a , no estaban; pedimos 
una presidencia para E s p a ñ a en vista del n ú -
mero de espositores, que son 1.054, y , por lo 
t an to , la n a c i ó n m á s impor t an t e d e s p u é s de 
F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n , puesto que I t a l i a , 
que nos signe, solo r e ú n e 564. 
Se a c c e d i ó á nuest ra p r e t e n s i ó n , y q u e d ó 
nombrado el m a r q u é s de M ú d e l a presidente 
de la S e c c i ó n de V i n o s . 
E u d icha s e s i ó n del J u r a d o , acordamos no 
p r i nc ip i a r la cata hasta tener nueva r e u n i ó n , 
que debe celebrarse el viernes p r ó x i m o 2 1 , y 
esto porque n i n g u n a n a c i ó n esta l i s ta , y la 
Franc ia menos, á causa de que el s i t io donde 
tiene sus v inos , unos s ó t a n o s en la o r i l l a del 
Sena, estuvo mucho t i e m p o iuundado , i m p i -
diendo ios trabajos eu las instalaciones; por 
eso creo que se p r o b a r á n los vinos e s p a ñ o l e s 
la semana p r ó x i m a ; autes , pues, que los de 
F r a n c i a . 
I n ú t i l me parece decir le que le t e n d r é al 
cor r ien te de lo que pase. 
He probado a lgunos v inos de A r g e l i a , A u s -
t r a l i a , y de ta R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y le d igo 
coa s a t i s f a c c i ó n y franqueza que por ese lado 
uo debemos temer n i n g u n a competencia ; 
verdad es, que las que me han sido presenta-
das eran muestras extraof ic ia les ; s i n duda , 
s e r á n mejores las del Ju rado ; el t iempo 
d i r á . 
A q u í , en el p a b e l l ó n e s p a ñ o l no hay m u c h a 
a n i m a c i ó n , porque e s t á m u y mal s i tuado, 
fuera de todo paso, y , ademas, en honor de 
l a verdad , m u y pocos expositores se han gas-
tado el d inero para presentar sus productos 
con l u j o ; as í es, que el con jun to resul ta a lgo 
pobre . 
E l viernes, d e s p u é s de la r e u n i ó n , le es-
c r i b i r é . 
ENRÍQUE AVANSAYS. 
Paris 17 de J u n i o de 1889. 
• n l a E x p o s i c i ó n de P a r i s 
Sr. 1). Cecilio S. de Z á i t i g u i . 
M a d r i d . 
M i quer ido y d i s t i n g u i d o a m i g o : ¿ Q u é l í a -
ora U d . pensado de m í al ver j iasar t an tos 
í í a s s i n q u e yo le escribiese? L e ru^go rae 
Perdone tanta demora ; us ted no sabe el t r a -
b»jo que me ha dado ta c o l o c a c i ó u de las ben-
ditas botellas de la Sociedad, ¡he estado 
quince dias d e t r á s de ellas! 
LOS OLIVOS 
Raya en pesadez el ocuparse tan to del m a -
noseado asunto de los ol ivos para mejorar 
su c u l t i v o y sacar á flote este impor t an t e ra-
m o de la riqueza a g r í c o l a , sumido hoy en una 
d e p r e c i a c i ó n lamentable ; pero el d e s v í o de la 
m a y o r í a de los o l ivareros para sacar par t ido 
de sus f ru tos , aun al bajo precio que se c o t i -
zan, nos hace i n s i s t i r en el modo cou que de-
ben tratarse estos á r b o l e s , cuyo f ru to t ieue 
tantas aplicaciones y su comercio se ext iende 
por todas las la t i tudes de la t i e r ra . 
E s t á en perspectiva la cosecha venidera con 
la florescencia de este a rbolado , y y a se fo r -
m a n c á l c u l o s sobre si s e r á buena ó s e r á ma-
la , y si e l l i q u i d o o leaginoso, cuyas exis ten-
cias son grandee, se e l e v a r á á m á s al to precio 
que el que en la ac tua l idad alcanza. 
L a o p i n i ó n general es que á los actuales 
precios el o l iva re ro no saca u t i l i d a d , y á ve-
ces los gastos que hace exceden á los pro-
ductos que obt iene . 
N o somos nosotros los que hemos de negar 
esta verdad; pero pretender que este l í q u i d o 
l legue á los precios que se han conoc ido en 
é p o c a no remota es un error ind i scu t ib l e , y 
vainus a demos t r a r lo l ige ramen te . 
Las plantaciones de ol ivos se han m u l t i p l i -
cado, uo s ó l o eu nues t ro p a í s , s ino que tam-
b i é n se han ex tendido en todos aquel los en 
que se c u l t i v a b a n , y hasta se han l levado á 
regiones en que uo eran conocidos . 
Por o t ra pai te, la e l a b o r a c i ó n del aceite se 
ha perfeccionado en d i s t in tos puntos fuera de 
E s p a ñ a , al paso que a q u í seguimos haciendo 
lo que h a c í a n nuestros bisabuelos . 
Y por ú l t i m o , son muchas las materias que 
han venido á reemplazar al aceite en sus d i s -
t in tas apl icaciones, haciendo menor su c o n -
s u m o . 
¿ Q u é hacer, pues, en este caso? ¿ A b a n d o -
nar su c u l t i v o y des t ru i r una riqueza que no 
se improv i sa y que es obra de muchos a ñ o s ? 
N o . L o que hay que hacer es procurar el au-
mento en la p r o d u c c i ó n con los menores gas-
tos posibles, y precisamente hacemos todo lo 
con t r a r i o , puesto que se recolecta una cose-
cha abundante cada seis ú ocho a ñ o s , y una 
mediana cada dos ó tres. 
Pues no es o t r a la causa que los malos s is-
temas de c u l t i v o que por lo general se e m -
plea;: , y l a manera indiscreta con que se 
atiende á su d e s a n o l l o . 
E l c u l t i v o de este precioso á r b o l e s t á enco-
mendado á capataces que desconocen hasta 
los p r inc ip ios m á s rud imen ta r io s de la v ida 
vegetal , y es tal su ignoranc ia que. en vez de 
proteger su c rec imien to y amparar sus ele-
mentos productores , los m u t i l a n de una m a -
nera t an desastrosa que, no solamente los 
hacen i n f r u c t í f e r o s , s ino que los van a n i q u i -
l ando , h a c i é n d o l o s viejos en edad temprana . 
Frecuentes e jemplos se dan de estos casos, 
y c i ta remos uno que hace pocos meses nos 
c a u s ó una suipresa tan desagradable que no 
podemos menos de re fe r i r la , s iquiera sea pa -
ra que no se propague un sis tema de tala y 
l i m p i a , el m á s per jud ic ia l que se ha conoc ido . 
L a casual idad hizo que p a s á r a m o s por una 
hermosa finca de o l iva r , conocida por L a V i -
ñ a , en el t é r m i n o de F e r n á n N ú ñ e z , á unos 
tres k i l ó m e t r o s de la p o b l a c i ó n . 
Por su p o s i c i ó n y el suelo que d i s f ru ta re-
sul ta una hacienda que d e b í a dar p i n g ü e s c o -
sechas, y as í lo ind ica el lozano desarrol lo de 
su arbolado, que hoy se encuentra en el apo-
geo de su v ida ; pero fué tal nuestro asombro 
al ver lo que con el hacha h a b í a hecho en t o -
dos aque los á r b o l e s una mano inexper ta , que 
d i j i m o s : aun prescindiendo del d a ñ o hecho 
á la riqueza p a r t i c u l a r y p ú b l i c a , si la Socie-
dad Pro tec tora de A n i m a l e s y Plantas viera 
esto, p e d i r í a un castigo para el que tal hizo y 
para el que lo c o n s i n t i ó . 
A los o l ivos formados por tres ó cua t ro 
pies rol l izos y saludables, se les han cor tado 
todos los ramones de la parte i n t e r i o r y sus 
pr incipales g u í a s , d e j á n d o l o s en fo rma de 
florón abier to , por donde en t r an los abrasa-
dores rayos del sol en el e s t í o y los vientos 
f r í o s d e l i n v i e r n o , c a u s á n d o l e s grandes d a ñ o s . 
¿ Q u é se p r o p o n í a el autor de esta h a z a ñ a ? 
El p o d r á exp l i ca r l a ; pero en nuestro concep-
to , como dice el r e f r á n , o y ó campanas y no 
supo d ó n d e . 
Seguramente h a b í a o ído decir que el o l ivo 
necesita v e n t i l a c i ó n para que la t r a m a uo se 
afogare y los f ru tos sazonen. Esto es una 
verdad; pero de procurar la v e n t i l a c i ó n en 
aquellos o l ivos que se cargan mucho de r a -
m ó n , á dejar los enteramente al descubierto 
para que sufran los rigores de la in temper ie , 
hay la m i s m a dis tancia que de la v ida á la 
m u e r t e . 
Por esta causa y por la i n o p o r t u n i d a d con 
que se hacen todas las operaciones de c u l t i v o 
en los o l ivos , ta p r o d u c c i ó n es menor de la 
tercera parte de lo que hoy r i n d e . 
A . DEL CASTILLO. 
Orda l se d e b í a á su i m p o r t a c i ó n por c e p a » 
americanas no se ha conf i rmado , pues hay 
otros focos en el m i s m o p u n t o , y como p o r 
persona de toda confianza se ha asegura-
do que dichas cepas p r o c e d í a n de puntos i n -
demnes y que la p l a n t a c i ó n se hizo d e s p u é s 
de obtenidas todas las seguridades posibles 
de que estaban l ibres de filoxera, de a h í q u t 
la i n v a s i ó n sea debida, no á una c i r c u n s t a n -
cia especial, s ino á encontrarse infestados 
g r a n parte de nuestros v i ñ e d o s , especialmen-
te los m á s inmed ia tos á la r e g i ó n ó cuenca 
del r ío N o y a , verdad m u y t r is te , pero que 
debemos cons ignar obedeciendo a un e s p í r i -
tu de verdad y rectificando nuestros an t e r io -
res asertos. 
Hasta ahora, á pesar del foco existente ea 
los Monjos , no aparece tan invad ido la parte 
central del P a n a d é s l indan te con la p r o v i n c i a 
de T a r r a g o n a , pues hay en este punto g r a n 
n ú m e r o de h e c t á r e a s de v i ñ e d o comple ta -
mente sanas, s e g ú n los reconocimientos que 
hizo la c o m i s i ó n p rov inc i a l de defensa de es-
ta p rov inc ia , y si las hubiese s e r í a n por lo 
tanto de p e q u e ñ a e x t e n s i ó n y fác i les de es-
t i r p a r . 
LA FILOXERA EN EL PANADES 
V a n e x t e n d i é n d o s e por este pa í s las m a n -
chas de filoxera y se recibeu m u y á menudo 
not icias desagradables acerca del desarrol lo 
de la plaga en el P a n a d é s . A los focos cono 
cidos se a ñ a d e n o t ros , descubiertos reciente-
mente en O r d a l , en la propiedad l l amada 
« M a s G r a n a d a » , en A T i ñ o n e t y en o t ros va-
r ios pun tos . De modo que la creencia p r i m e -
ra (jue e x i s t i ó acerca de que l a filoxera en el 
FERROC^R1LES_SECONDARI03 
[Cont inuación ) 
A r t 12. Las concesiones de fer rocarr i les 
secundarios se o t o r g a r á n por t é r m i n o de se-
senta a ñ o s y s e r á n precedidas de leyes espe-
ciales en que se fijará de una manera t e r m i -
nante : 
1. a L a v a l o r a c i ó n de la u t i l i d a d ó econo-
m í a que representa para el conces ionar io , l a 
carretera ú obras p ú b l i c a s que aproveche. 
2. a El cap i t a l m á x i m o cuyo i n t e r é s se 
ga ran t i ce . 
3. a E l gasto anual de e x p l o t a c i ó n por k i -
l ó m e t r o que h a b r á de tenerse en cuenta para 
los efectos ile esta ley, y que se c o m p o n d r á 
de dos par t idas , una de ellas fija é invar iab le , 
y o t ra p roporc iona l al p roduc to b r u t o qua 
resul te de l a e x p l o t a c i ó n de los ferroca-
r r i l e s . 
4 . " L a l o n g i t u d de la l í n e a ó g rupo d« l í -
neas cuya c o n c e s i ó n se autor iza . 
5. a E l n ú m e r o de k i l ó m e t r o s que anua l -
mente el concesionario d e b e r á cons t ru i r y 
poner en e x p l o t a c i ó n con las penas en qua 
i n c u r r i r á si asi no lo ver i f icara . 
A r t . 13 . E l gobierno a b o n a r á í n t e g r a -
men te y d u r a n t e el plazo fijado de veinta 
a ñ o s el i n t e r é s es t ipulado, pero e n t e n d i é n d o -
se que esto t e n d r á lugar í n t e r i n que los gas-
tos de e x p l o t a c i ó n sean mayores ó i g u a l e » %\ 
produc to b r u t o . Desde el m o m e n t o que este 
ú l t i m o resulte mayo r que los gastos de * x -
p l o t a c i ó n . se t e n d r á en cuenta el exceso co-
mo i n t e r é s ya percibido por el conces ionar io , 
y s ó l o q u e d a r á obl igado el Estado á c o m p u -
tar el garant izado con la diferencia. 
E u cua lquier é p o c a de la e x p l o t a c i ó n en 
que resulte que el p r o d u c t o l í q u i d o obtenido 
exceda del 5 p o r 10U del capi ta l que se garan-
t iza , dicho exceso se r e p a r t i r á por m i t a d en-
tre el Estado y el concesionar io , hasta que el 
p r imero se reintegre de las cantidades q u » 
haya abonado por razón de la g a r a n t í a de i n -
t e r é s . Una vez verificado el referido r e in te -
g r o , los productos l í q u i d o s de la e x p l o t a c i ó n 
quedaran en su to ta l idad á favor del couce-
B i b u á r i o . 
Para el c u m p l i m i e n t o de lo que se d e t e r m i -
na en los dos apartados anter iores , los c o u -
cesionarios t e n d r á n la o b l i g a c i ó n de e x h i b i r 
ante el m i n i s t r o de F o m e n t o ó de sus repre-
sentantes, la con tab i l idad que al efecto de su 
a d m i n i s t r a c i ó n establecieren, y de comple ta r -
la con los da tos y antecedentes que a q u é l 
crea necesarios; y si en el caso de que reque-
r idos pyr i los veces no c u m p l i e r a n tales r « -
quis i tos hasta l lenar los c u m p l i d a m e n t e , de-
j a r á n de pe rc ib i r la s u b v e n c i ó n que d i s f r u -
tasen. 
A r t . 14 . Las prescripciones que se fijan 
en el a r t í c u l o anter ior se a p l i c a r á n por r a z é n 
de cada g r u p o de l í n e a s que dentro de u n a 
m i s m a c o n c e s i ó n se ponga en e x p l o t a c i ó a » 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
C A P I T U L O I I I 
De las concesiones. 
A r t . 15 , Lns concesiones de los ferroca-
r r i l e s s e c u n d a r i o ! » comprend idos en el p i a n 
p e d r á n hacerse por grupos de l í n e a s , in te re -
sando las de una ó m á s p rov inc ias , ó por II-
aeas ais ladas. 
Corresponde al m i n i s t r o de F o m e n t o p re -
sentar por i nc i a t i va propia ó á ins tancia de 
par te los opor tunos proyectos de ley especia-
les para cada c o n c e s i ó n , a c o m p a ñ a d o s de los 
datos net 'esarius para de t e rmina r las « l á u s u -
l a i que han de constar en dichas leyes. Las 
pet iciones que en aquel sent ido se d i r i j a n al 
m i n i s t r o de F o m e n t o i r á n a c o m p a ñ a d a s de 
la car ta de pago, j n s t i f í a n d o haber hecho en 
l a Caja de D e p ó s i t o s el correspondiente al 
l l 2 por 1)(0 del impor t e de las l í n e a s que 
abracen las peticiones valoradas á r a z ó n de 
80.000 pesetas por k i l ó m e t r o . Las referidas 
pet ic iones se p u b l i c a r á n por el m i n i s t r o de 
F o m e n t o inmedia tamente de recibidas, en l a 
Gacela de M a d r i d , y no e n t r a ñ a r á n á favor del 
pe t i c ionar io n i n g ú n g é n e r o de derechos; los 
d e p ó s i t o s á que den l u g a r les s e r á n devuel -
t u s , si lo ex ig i e ran , una vez que el m i n i s t r o 
de F o m e n t o presente á las Cortes los corres-
pondientes proyectos de ley de c o n c e s i ó n de 
ferrocarr i les á que a q u é l l a s se refieran. 
A r t . 16 . E l m i n i s t r o de F o m e n t o o to rga -
r á las concesiones de los ferrocarr i les secun-
dar ios por grandes agrupaciones de l ineas 
que abracen las de varias p rov inc ias l i m í t r o -
fes, hasta sumar por lo menos a q u é l l a s un 
desa r ro l lo de 2.000 k i l ó m e t r o s , combinando 
al efecto las p rov inc ias que sostienen entre 
ai í i e c u e n t e s relaciones, teniendo presente 
los grandes centros de p r o d u c c i ó n , consumo 
y e x p o r t a c i ó n , y ev i tando pueda quedar ais-
lada a lguna p r o v i n c i a . 
A r t . 17. A los proyectos de l e y de qutí 
t r n t a el a r t . 14, se a c o m p a ñ a r a n los pliegos 
de condic iones par t iculares , facul ta t ivas y 
e c o n ó m i c a s que Ies cor respondan , a s í como 
las tarifas m á x i m a s que d e b e r á n reg i r dent ro 
de cada c o n c e s i ó n . 
A i t . 18. Aprobados por las Cortes los p r o -
yec tos de ley á que se refiere el a r t . 14, el 
m i n i s t r o de F o m e n t o queda autor izado para 
sacar á p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n de ferrocarr i les secundarios que 
respect ivamente a q u é l l o s comprendan , cuyas 
subastas v e r s a r á n sobre la rebaja del cap i ta l 
que ha de devengar i n t e r é s , s iempre que la 
s u b v e n c i ó n establecida en cada caso consista 
• a la g a r a n t í a de intereses ó en dicha ga ran -
t í a u n i d a al uso y aprovechamiento de cua l -
qu ie r obra p ú b l i c a . 
Cuando la s u b v e n c i ó n consista solamente 
en el uso y aprovechamiento de obras p ú b l i -
cas, las subastas v e r s a r á n sobre la rebaja de 
las tar ifas m á x i m a s . 
Las subastas se a n u n c i a r á n con tres meses 
de a n t i c i p a c i ó n en la Gacela de M a d r i d , y para 
t o m a r parte en ellas, d e b e r á acreditarse h a -
ber deposi tado el 1 por 100 del i m p o r t e de las 
•braa ó del que en la ley especial se haya se-
ñ a l a d o al coste de las mismas . 
L o s resul tados que se obtengan por las i n -
dicadas subastas, se p u b l i c a r á n i nmed ia t a -
mente por el m i n i s t r o de F o m e n t o en la Ga-
ceta de M a d r i d . 
A r t . 19. l í n el caso de quedar por tres ve-
ces desiertas las subastas para la c o n c e s i ó n 
de los g rupos de l í n e a s á que se refieren los 
a r t í c u l o s 14 y 17, queda el m i n i s t r o de F o -
m e n t o autor izado á var iar la c o m b i n a c i ó n de 
las p rovinc ias y agrupaciones de l í n e a s de que 
se c o m p o n g a cada proyec to , hasta l legar en 
ú l t i m o l u g a r al caso de anunc ia r la subasta 
por l í n e a s aisladas. 
A r t . 20. F.l m i n i s t r o de F o m e n t o queda 
autor izado para o to rgar y formal izar las c o n -
cesiones que m o t i v e n las subastas á favor del 
me jor postor en cada una y c o n s u j e c i ó n á 
las leyes de que dependan. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NÜKSTttA .S C A R T A . S ) 
De Andalucía 
A n d ú j a r ( J a é n ) 19 de J u n i o . Nos en-
con t ramos ac tua lmente en pleno otoño ó tw- i 
vierno. pues con todos los ind ic ios de un t e m -
pora l e s t á l l ov iendo abundantemente ; habien-
do, por cons iguiente , de tomar mayores p r o -
porciones con é s t a s el m a l causado por las 
anteriores l l u v i a s , especialmente á las habas 
y cebadas, cuyas mieses e s t á n en g ran parte 
segadas en las hazas y muchas fo rmando 
pai vas. 
E n cuanto á los t r igos , no s e r á a for tunada-
mente m u c l i o el d a ñ o que suf ran , por no ha-
berse t o d a v í a comenzado á segar y hal larse 
en general un t an to verdes .—B. C. 
m'm A n d u j a r ( J a é n ) 20.—Mejor i n f o r m a -
do respecto á la not ic ia que le r e m i t í en m i ; 
postal de ayer, debo manifes tar le quelel d a ñ o , 
causado por l a copiosa l l u v i a que c a y ó a q u í 
entre el 18 y el 19, ha alcanzado t a m b i é n á 
los t r i gos , y si nos atenemos al re f rán de que 
« a g u a por San Juan quita v i n o , aceite y p a n » , 
el m a l ha de ser a ú n m á s extenso, s e g ú n la 
frase g rá f i ca de e<etos labradores , « l l o v i e n d o 
ahora , el t r igo pierde en l i b r a s . » 
Con a r reg lo , pues, á la i i rcsentecarta rec t i -
ficación puede U d . confeccionar 1H no t i c ia 
para su p e r i ó d i c o . — C. 
De Aragón 
F u e n d e j a l ó n (Zaragoza) 1 9 . — l í n estos pue-
blos del pa r t ido de Bor j a , se presentan bue-
nas las cosechas de pan y v i n o . 
Si Dios las gua rda , s e r á n de las m á s g ran -
des que se han conocido . 
Las cebadas e s t á n para segarse, pero todos 
los d í a s l lueve poco ó m u c h o . 
Con estas humedades se teme ataque á las 
v i ñ a s a l g u n a enfermedad, s i bien hasta ahora 
no se advierte n i n g ú n s í n t o m a . 
Quedan pocas existencias de la g r an cose-
cha de v ino del a ñ o pasado, h a b i é n d o s e ven-
d ido bien; hoy se paga de 30 á 31 pesetas el 
alquez Q19 l i t r o s ) . 
E l t r i g o se detal la de 30 á 31 pesetas el ca-
h í z , y la cebada, sobre 12,50. 
Por causa del hielo no se c o g i ó aceite, y el 
que traen de fuera se vende bara to . 
Los empeltres t a r d a r á n en p roduc i r cua t ro 
ó cinco a ñ o s , y a lgunos corros de ol ivos no 
d a r á n nunca f r u t o . — P . L . 
H u e s c a 20 .—Varios pueblos del So-
m o n t a n o han vis to arrasados sus v i ñ e d o s pol-
los pedriscos; Bandal ies y Ayera se encuen-
t r a n hoy en tan t r i s t e s i t u a c i ó n ; C a s t e j ó n de 
A b a r n i é s y S i é t a m o han perdido por dicho 
accidente a t m o s f é r i c o g ran parte i e sus cose-
chas, habiendo t a m b i é n sufr ido d a ñ o s los 
pueblos de Sasa de Abad iado y Loperzauo. 
E n l a p r i m e r a quincena del corr iente mes 
se han expor tado por f e r roca r r i l 109 vago-
nes de v i n o ; quedan pocas existencias, es-
j t ando firmes los precios. 
j líl t r i g o se detal la de 10,10 á 1 6 7 5 pesetas 
el hec to l i t ro ; la cebada, de 6,30 á 7,20; la 
j avena, 5,50 á 5,70;las j u d í a s , de 26,73 á 28,80 
las har inas , á 32, 29 y 26 pesetas la saca de; 
100 k i l o g r a m o s ; el aceite, de 7,50 á 8 pese-
tas d e c a l i t r o . — E l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a de l P r a d o (Madr id ) 16.—Las exis-
' tencias de vinos son m u y cortas , c o n t i u u a n -
| do el precio de 11 rs. a r roba; t r i g o , á 45 rs . 
fanega; la cebada, á 20; y el aceite, á 40. 
L o q u e ahora p i e o c u p a á los labradores es la 
langos ta , pues de un monte l indante con esta 
, j u r i s d i c c i ó n , propiedad del E x c m o . Sr. M a r -
i q u é s de C o m i l l a s , es t i n t a la que sale, qus 
i ya se ha tenido que dejar por imposib le á 
j consecuencia de estar en estado de voladora , 
j pues si bien es cier to que tanto esta a u t o r i -
: dad como los vecinos han puesto y ponen de 
SU parte lo que sus fuerzas alcanzan, t a m b i é n 
lo es que el gobierno absolutamente ha hecho 
; nada, pues nos e n g a ñ a r o n con que nos con -
j c e d í a n cien cajones de gasol iua (y era m u y 
I poco para lo que a q u í se necesitaba), y des-
! p u é s de estarla so l ic i t ando y p idiendo desde 
e l mes de A b r i l , s e ñ o r Di rec to r , el 10 de este 
ines nos han r emi t i do 25, ya en é p o c a que no 
se puede usar por estar en el mencionado es-
tado de vo ladora . 
¡ C u á n t o g a n a r í a el labrador y esqui lmado 
c o n t r i b u y e n t e , s í yo tuv ie ra facultades para 
. hacer uso de d i c h o l í q u i d o ! . . . 
i Por lo t a n t o , no sabemos en q u é parara es-
! to , pues á pesar de haber concedido y entre-
! gado la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 1.000 pesetas 
para dicha ca lamidad p ú b l i c a , s igni f ica tanto 
como uu l i t r o de agua en el mar , pero en fin, 
ap l i ca remos el r e f r á n de que « M á s vale algo 
que n a d a , » y a d e m á s de cojer lo nuestro t o -
d a v í a tenemos que dar gracias . 
Con respecto al t empora l , le d i r é que desde 
el 15 del pasado hemos recorr ido toda la es-
( cala del t e r m ó m e t r o ; las aguas son en a b u n -
; dancia , amenazando s iempre t iempo tempes-
tuoso , lo que hace estar como v u l g a r m e n t e 
j se dice con el a lma en un h i l o , ' pues como 
i d i a r i amente vemos en la prensa inf ia idad de 
j pueblos a r r u i n a d o s p o r lospedr iscos , estamos 
! con miedo a ú n cuando y a se ha empezado la 
fiega de a lgarrobas y cebadas, estando estas 
ú l t i m a s regulares . 
L a s vides se encuentran m u y lozanas y 
con m u c h o f r u t o . 
Quiera D i o s que el an iqu i lado labrador lo 
vea seguro y reducido á plata , porque sí n ó 
en este pueblo i m p e r a r á la miseria , cosa n u n -
ca conocida , porque le debo manifestar , s e ñ o r 
D i rec to r , que t o d a v í a se e s t á pagando el 22,80 
por 100 de c o n t r i b u c i ó n por no poder conse-
g u i r que lo rebajen como otras localidades. 
B i e n es c ier to que por este d i s t r i t o , y p r i u 
c ipa l ineute este pueb lo , no tiene represen-
tantes 
Las obras del fe r rocar r i l y a se han empeza 
T o r r u b l a del C a m p o (Cuenca) 18.— 
Debido s in duda al buen aspecto que presen-
ta la cosecha de cereales, estos han descendi-
do en sus precios, c o t i z á n d o s e á los s i gu i en -
tes: candeal , á 36 r s . fanega, geja, á 33; y ce-
bada, á 17. 
Kl v ino se hace á 7 rs. a r roba , quedando 
m u y pocas ex is tenc ias . 
La cosecha de este caldo s e r á escasa, pues 
la v i d presenta m u y poco f r u t o . — F . N . 
De Casulla la Vieja. 
T a r i e g o (Palencia) 1 9 . — S i n t i é n d o s e a q u í 
las mismas o mayores necesidades que en 
todos los ex t remos de la P e n í n s u l a , necesa-
r iamente ha ile ser m i correspondencia eco 
de los lamentos que cada d í a , en diferentes 
tonos , seescapande l u p l u m a de sus i l u s t r a -
dos corresponsales. L o s frutos arrancados con 
tanto trabajo á la t i e r r a , despreciados por los 
pocos que vienen á c o m p r a r a lgunos , que los 
adquieren al precio que quieren ofrecer, y 
l iega el deseo y la necesidad de dar sal ida 
al poco vino que cosechamos, hasta el p u n -
to de que a lgunos cosecheros salen á los ca-
m i n o s á ofrecer muestras de el lo á los m o n -
t a ñ e s e s , que con su ca r r i to vienen á por lo 
que con su f a m i l i a han de consnuu i r en el 
resto del a ñ o , los cuales por menos de c i n -
cuenta pesetas l levan todo lo que puede 
ar ras t rar su v igorosa aunque pesada y u n t a 
de bueyes, d e s p u é s de pasar a q u í tres soles 
b ien obsequiados y bebidos . 
T a n apurada c r i s i s , que va adquir iendo to-
dos los caracteres de c r ó n i c a , ha i n f lu ido 
necesariamente en el á n i m o y en las ideas de 
las honradas masas, como di jo el otro, y h o m -
bres que ile buena fe y con el mayo r e n t u -
siasmo han esperado y confiado, la m a y o r 
parte de su v ida , en las reformas p o l í t i c a s , 
en el sentido de la m á s ampl ia l i be r t ad , hoy 
m i r a n como el m a y o r sarcasmo que se p i e n -
se en nuevas concesiones de derechos p o l í t i -
cos, desatendiendo tas reformas e c o n ó m i c a s 
y p r e f e r i r í a n á todo o t ro gob ie rno al que re-
dujese el e j é r c i t o a rmado , y ese o t ro e j é r c i t o 
oficinesco, á n ú m e r o en que su sos ten imien-
to no se hic iera insopor table . Por eso se ha-
ce Gamazo m á s popular en un d ía d i r i g i e n -
do una m i r a d a á los que sufren y pagan, que 
los que ofreceu y conceden universales s u -
f rag ios . 
A l lado del d ipu tado por Medina del^Cam-
po figuran tres de los cua t ro d iputados de 
esta p rov inc i a , (pie son los Sres. Monedero , 
B e t e g ó n y Ossorio, y se complace en m a n i -
festarles su reconocimiento desde las c o l u m -
nas de su p e r i ó d i c o , seguro de que es i n t é r -
prete del pensamiento de los agr icu l to res y 
de todos los productores s in d i s t i n c i ó n , — E l 
corresponsal. 
mmm V a l o r í a l a B u e n a (Va l l ado l id ) 2 0 . — 
Se han vendido 2.000 c á n t a r o s de v ino á5>50 
y 6 reales uno , á cuyos precios se ofrecen 
buenas pa r t idas . 
\ E l t r i go se paga de 36 á 37 reales fanega; 
cebada, á 17; avena, á 1 4 . — t i l corresponsal. 
m*m A r é v a l o ( A v i l a ) 2 0 . — l í n el mercado 
' de anteayer r i g i e ron los siguientes precios: 
t r i g o , á 37 r s . fanega; centeno, á 20; cebada, 
á 15; a lgarrobas , á 1 1 ; garbanzos, de 120 á 
200; har inas , á 15,50 r s . arroba las p r imeras 
¡ clases y á 15 las s eguncas .—El ¿cor responsa l . 
, * » T o r d e s i i l a s ^Val lado l id ) 1 9 . — A n i -
: mado el mercado de ganado vacuno, h a b i é n -
; dose vendido ayer 200 reses; los nov i l l o s de 
labor se han pagado a 1,300 y 1.400 reales. 
E l v ino blanco se cotiza á 8 rs . c á n t a r o y 
el t i n t o á 10 . 
Muy desanimada la c o n t r a t a c i ó n de cerea-
¡ 1">8, c e d i é n d o s e la cebada de 16 á 17 rs . f aue -
I ga; las har inas , á 18 y 17 r s . la a r r o b a . — E l 
corresponsal. 
De Cataluña, 
P o b o l e d a (Tar ragona) 19 .—El aspecto ge -
neral de estos v i ñ e d o s s igue por el presente 
siendo sat is factor io , habiendo favorecido 
m u c h o el t iempo el desar ro l lo de la ve je t a -
c i ó n . 
En cuan to á la p r ó x i m a cosecha, es creen-
cia gene ra l , s e r á bastante m e n o r que el a ñ o 
pasado; pero como a h o i a estamos en plena 
florescencia, no puede aventurarse j u i c i o a l -
g u n o hasta en t e r m i n a c i ó n . 
Se van n o t a n d o , aunque p e q u e ñ o s , a lgunos 
focos de m i l d i u en este t é r m i n o , h a b i é n d o s e 
verificado ya con opor tun idad a lgunos ensa-
\ o s pura c o m b a t i r t an te r r ib le c r i j i t ó g r a m a ; 
pero yo estoy en el pleno convenc imien to , 
que d ichos ensayos s e r á n i n ú t i l e s m i e n t r a s 
no se emplee la mezcla c u p r o c á l c i c a . 
L a cosecha de aceite en terrenos r e g a d í o s 
puede cnusidernrse casi n u l a , m o t i v o de que 
los o l ivares quedaron despojados de toda h o -
j a k causa de una enfermedad que se i g n o r a . 
L a de a lmendra t a m b i é n s e r á e s c a s í s i m a , á 
conscuencia de los f r íos por una parte y po r 
esta o p e r a c i ó n es de insignificante import.. 
c í a , o m i t o sus resul tados . 
L a e x t r a c c i ó n de v ino puede darse por tér 
minada ; quedando reducidas las existenci ~ 
á p e q u e ñ a cant idad y en escaso n ú m e r o d ! 
cosecheros. 
L o s precios se mant ienen firmes de 40 á 45 
pesetas ca iga de 121,00 l i t ros . D. T 
R u b i (Barcelona) 1 7 . - A l e g r e s esta-
m o s por lo mucho que prometen las cosechas 
pendientes, incluso las v i ñ a s á pesar de qU8 
ex is ten , por desgracia, algunos focos Üloxó-
r icos . 
Las existencias de v ino son cortas por lo 
ac t iva que ha sido la demanda; se paga la 
carga de 120 l i t ros á 15 pesetas. 
l i l m i l d i u ha reaparecido, pero se aplica el 
remedio c u p r o c á l c i c o y se le combate bien 
— / . F . 
De Extremadura 
H a b a de l a S e r e n a (Bajadoz) 18. — No 
puedo c u m u n i c a r á U d . m á s que desgracias. 
Se ha perdido la cosecha de habas, quo es na 
g r a n recurso para estos agricul tores . I.a de 
garbanzos, que se p r e s e n t ó m u y abundante, 
con los hielos de la pr imavera se han per-
d i d o . 
Comprenda U d . la s i t u a c i ó n que sufrimos; 
los agr icu l tores tienen apremiantes necesida-
des y compromisos que, dadas las contrarie-
dades sufr idas , cada d í a h a r á n m á s difícil la 
t r a n q u i l i d a d y subsistencia de todos. 
E l mercado paralizado. Los precios n o m í * 
nales son: t r i g o , de 40 á 42 rs.; cebada, de 19 
á 20; avena, de 11 á 11,50; garbanzos y ha-
bas, s i n precio; aceite, á 40 rs. arroba; lana, 
se vende de 58 á 66 rs. arroba; v ino , de b á 
9 rs. a r roba de 36 cuarti l los.—/>. de R. y R. 
De Murcia. 
O n t u r (Albacete) 18.—Estamos en plena 
r j c o l e c c i ó n de cereales, y no varaos m u y 
m a l , porque hasta ahora Dios nos ha librado 
de una mala nube, y el agua, aunque tarde, 
a ú n nos f avorec ió bastante. 
Se ha vendido una par t ida de vino de 15 
grados á 9 1|4 reales arroba de 15,60 l i t ros ; 
pero queda o t ra algo mayor , y su d u e ñ o pa-
rece que la m a n d a r á á Francia , si m u y p r o n -
to no se presenta comprador . La de D . Lu ía 
A l c á n t a r a se e s t á ya envasando con ese des-
t i n o . 
F a l ' a hace que tenga a l g ú n raoviraieuto e l 
aceite, y parece que d e b í a tenerlo por lo es-
casa que se presenta en varias partes la co" 
secha. 
L o s cereales, s in precio, porque los pocos 
que quedan no hay quien los mueva, á pesar 
de estar á 43 ra. fanega de t r i g o ; el c á ñ a m o , 
en baja, como todo, por la falta de protec-
c i ó n . 
¡Y a ú n q u e r r á n segu i r g o b e r n á n d o n o s en 
esta fo rma! Y a veremos lo que resulta de esa 
r e u n i ó n de propietarios de la que esperamos 
mucho.—Z? M . 
P u e n t e A l b l l l a (Albacete) 19 .—No 
quedan existencias de vinos en é s t e y pue-
blos del alrededor para la e x p o r t a c i ó n . E l qus 
se consume ord inar iamente se paga de 7 á 8 
reales a r roba . 
L a s iembra menos que regular , pues loa 
hielos del mes de A b r i l h icieron mucho d a ñ o , 
y en pa r t i cu la r en terrenos delgados que no 
p o d r á n segarse; las cebadas se han quedado 
p e q u e ñ a s , pero el grano s e r á bueno por la 
g r a n a z ó n que ha ten ido . 
El v i ñ e d o , aunque t a r d í o , b r o t ó con fuerza, 
y en pocos d í a s c r e c i ó m u c h o , y hoy se en-
cuent ra hermoso y con abundante cosecha si 
la íl u-acmii es buena. 
A l g u n o s propietar ios se apresuraron á ap l i -
car el su l fa to de cobre, \ ero otros han andado 
reacios en la o p e r a c i ó n , y q u i z á les pese. 
L a geja y candeal se venden solamente 
para el gasto o rd ina r io de 40 a 42 rs . fanega; 
cebada, de 22 á 24.—.7. P. 
De Navarra 
A b e r i n 1 9 . — A pesar de estar c o n n a t u r a -
l izados con los s inies t ros , pues en este pa í s 
ven imos sufr iendo muchos a ñ o s conso ru t i -
vos los pedriscos, el m i l d i u y otros reveses 
semejantes, la t o rmen ta que ayer a las cuatro 
de la tarde d e s c a r g ó sobre los campos de 
A r r o n i z , A l i o , D i c a s t i l l o , M o r e n t í n , M u n i a i n . 
y o t ros pueblos de la Solana, nos ha impre 
s ionado m á s que nunca , porque sus ex l ragos 
ban s ido m á s intensos y alcanzan mayor ra-
d io de a c c i ó n . 
Jamas h a b í a m o s vis to mejores campos de 
cereales, n i las v i ñ a s m á s e s p l é n d i d a s . 
L o s propie tar ios no se daban punto de re-
poso, para mata r el m i l d i u en su g é r m e n . 
H a b í a n t ra tado sus v i ñ a s con el caldo bor-
d e l é s ; h a b í a n te rminado la hedra; se d ispo-
n í a n a c o m b a t i r s i n descanso cualquier foco 
c r i p l o g á m i c o que se presentara. 
L a siega de cereales iba á principiarse 
• i „ ^ t m i V DC 
r a 
estar atacados los a lmendros de una especie ¡ 
do , pero s e g ú n me han d icho con a l g u n a l e u - I de l ' " 1 ^ " . des t ruyendo hasta el f r u t o . 
^ U ( j j ¡y j Se ha dado p r i n c i p i o á la siega, pero como j 
breve, fa l tando tan solo a lgunos . W W * * * 
d í a s , para alcanzar su completa sazón las 
badas . 
C R u M C A DE VINOS Y C E R E A L E S 
rr» 
; (,ronto, ua nublado funesto c ruzando 
. 0 . ti N . E . « s t a r e g i ó n d e s g r a c i a d a , ; de 
Te p« 
nniando piedras informes de t a m a ñ o des-
xisado, ha produc ido la d e s o l a c i ó n m á s -
pleta. 
com-
gjirue l lov iendo copiosamente , y aunque 
a q u í ^ o queda nada que per judicar , no obs-
en los pueblos l ibres del meteoro l a -
el j ueu ta rán la p é r d i d a de los cereales por 
exceso de humedades. 
Otro día a m p l i a r é de t a l l e s .—M correspon-
sa l 
O b a n o s 1 8 . — E l estado de los cam-* * 
pos es excelente, tanto en sembrados como 
..u v i ñ e d o s , pero abr igamos grandes temores 
de que aparezca el m i l d i u , efecto de los m u -
clios nublados y e x t r a o r d i n a r i a h u m e d a d . 
He oído que en algunas v i ñ a s de este t é r -
mino se ha presentado ya dicha plaga. 
Bl vino de la ú l t i m a cosecha se cotiza de 6 
¿ S r s . c á n t a r o (11.71 l i t r o s ) . 
Pe la cosecha de hace dos a ñ o s , 1887, han 
¡levado hoy una cuba al precio de 16 r s . c á n -
t a r o . — í ' « susfripípr, 
*m B e r b i n z a n a 18 .—Estamos t r a t ando 
jas v iñas coa la mezcla c u p r o c á l c i c a , que 
«p i lcamos con dos pulverizadores s is tema R e -
l á m p a g o y otros con escobillas Y a todos se 
han convencido de la existencia del m i l d i u y 
de que no queda ot ro recurso s ino comba-
t i r le . 
Hasta la fecha no ha reaparecido d icha pla-
ga, pero tampoco el a ñ o pasado se notaba por 
esta é p o c a y d e s p u é s hizo enornu-s d a ñ o s . 
El v i ñ e d o se presenta bueno y retrasadas 
sus labores por las muchas l l u v i a s que he -
mos t e n i d o . 
Los cereales t a m b i é n e s t á n buenos y la sie-
ga de las cebadas p r i n c i p i a r á d e s p u é s del 
Corpus. 
Ptttalizada la venta de v ino por m á s que se 1 
ofrece de 6,50 u 7 rs. c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) , j 
precios ru inosos . 
Los cereales se cot izan: t r i g o , de 18 á 18,50 ; 
reales robo; cebada, de 8 á 8,50; m a í z , á 1 1 ; ; 
avena, á 7.50. 
Los jornales de las v i ñ a s e s t á n de 10 á 12 , 
reales con v ino . — C . de ¡ i . 
S e s m » 16. — Los sembrados de ce- j 
reales nada dejan que desear, pues e s t á n her-
m o s í s i m o s , t a l vez como se ha conocido po-
cas veces; } si algo hay que e s t é in fe r io r son 
los rastrojos, á los que han per judicado las 
demasiadas humedades. 
Existe a q u í la cos tumbre de ras t ro jar a l -
gunos campos, que por ser de t ie r ra fuer te , y 
que necesita muchas hnmedai les , suelen p r o . 
duc i r poco á causa de la s e q u í a , que es la 
plaga de esta j u r i s d i c c i ó n ; y si el a ñ o s igu i en -
te es de pocas bumedades, suelen dar bueu 
resultado, debido q u i z á á que en la s iembra 
la t ierra se queda m á s sazonada que en los 
barbeclios; pero este a ñ o en que no ha cesa-
do de l lover , no r « n d i r á n t an to p roduc to re-
la t ivamente . 
El t r igo y la cebada tienen precios m u y ba-
jos, pues se cot izan el p r i m e r o á 19 reales el 
robo de 28,13 l i t r o s , y la segunda á unos 8, 
pero ni aun á estos precios hay demanda . 
•Las labores de barbechera e s t á n m u y re-
trasadas, y se puede suponer con fundamen to 
que poco o nada se ha de hacer, pues e s t á 
nu iy p r ó x i m a la siega de cebadas, y en co-
menzando é s t a se puede dar por t e r m i n a d a la 
.barbecha. 
Como en m i ú l t i m a le c o m u n i q u é , el v ino 
a lcanzó este a ñ o menos grados a l c o h ó l i c o s 
quee;i a ñ o s normales , pues sulamente t e u í a n 
Unos 12 1|2 grados de riqueza a l c o h ó l i c a des-
tilados en el a lambique Sa l i e ron . 
Quedan pocas existencias eu este pueb lo» 
pues se calcula q u t h a b r á unos 9.000 can ta , 
ros de 11,77 l i t ro s ; de manera que h a b r á para 
«1 COHHUIUO local ó m u y poco m á s . Se detal la 
de 8 a 9 rs. c á n t a r o . 
Parece que los ag r i cu l to res van p e n e t r á n -
dose de la conveniencia de apl icar el su l fa to 
de cobre á las v i ñ a s , pues este a ñ o la genera-
lidad de los mavores propietar ios han ejecu-
tado dicha o p e r a c i ó n . 
Este a ñ o es el des t inado á verse p a l m a r i a -
mente los efectos de la mezcla M i l l a r d e t , por . 
que es imposible que se presente t i empo m á s 
abonado para el desar ro l lo de l m i l d i u que e l 
íjue ha t r anscur r ido eu l a primera q u i n c e n a 
de J i m i o . 
8e ha aplicado en esta loca l idad la p r o p o r -
ción de doa k i l o g r a m o s de sul fa to de cobrd 
J 700 gramos de cal por cada 100 l i t r o s de 
agua. 
L a m a y o r parte de los propie ta r ios vo lve -
r á n á verificar el sul fa tado hacia mediados de 
J u l i o , y entonces a p l i c a r á n el 3 por 100. 
Nosotros hemos empleado el pu lver izador 
^ ' T u , y nos ha dado excelentes resul tados , 
pero la general idad ha empleado un aparato 
que consiste eu u n d e p ó s i t o que se l leva en l a 
Cftjialda, u n tubo de g o m a y o t ro tubo de me-
ta l te rminado en un c o n o , y cuyo v é r t i c e e s t á 
^a ido al tubo de m e t a l . E u su base tiene agu-
jeros p e q u e ñ i t o a , y por ellos sale el l í q u i d o 
del d e p ó s i t o . Ue manera que es como una re-
gadera de las que se usan en j a rd ines y huer-
tas, con la ú n i c a diferencia de l l eva r el d e p ó -
s i to en l a espalda en vez de l l eva r lo en l a 
m a n o . 
Por lo que respecta á los o l i v o s , le d i r é que 
este a ñ o sacan bastante mues t r a , y si l i g a 
bien se puede esperar una cosecha bastante 
buena, porque a q u í fué m u y cor to el n ú m e r o 
de o l ivos que se he ló el i nv i e rno an ter ior . 
Soy de o p i n i ó n de que el m i l d i u existe, s i -
quiera sea en estado inc ip ien te , porque es-
tando dando el sulfato á las v i ñ a s , no tamos 
en a lgunas cepas los s iguos c a r a c t e r ú t i c o s 
del m i s m o ; á saber, las manchas rojas enme 
dio de las hojas, y que por el dorso t e n í a n 
color m á s blanquecino con eflorescencias; de 
m o d o que su aspecto ex te r io r era i d é n t i c o al 
que presentaban las atacadas los a ñ o s ante-
r iores .— ¡ü corresponsal. 
De Valencia 
A l c o y (Al i can te ) 18 .—En la CRÓNICA n ú -
mero 1.194 veo, por desgracia , conf i rmado 
m i parecer sobre las hojas de v id que a usted 
r e m i t í , }• aunque efect ivamente , s e ñ o r D i -
rector , e s t é el mi' .dru en é s t a , una parte de 
los agr icu l to res no t ra ta sus v i ñ a s con nada, 
habiendo tanta d ivers idad de pareceres v il;,s-
cusiones t a n e x t e m p o r á n e a s como la de si se 
debe ó no t r a t a r la v id con sulfa to y c a l . ;Dios 
haga no venga el calor con humedades , que 
es el favor i to del p e r o n ú s p o r a , y des t ruya 
nuestros v i ñ e d o s ! 
L o ú n i c o que nos deja satisfechos en é s t a 
es que el a ñ o pasado se gropuso un S ind ica-
to , y por m á s que el s e ñ o r ingeniero a g r ó n o -
mo de la p rov inc ia es tuviera en é s t a y denun-
ciara y dijera «en Alcov se ha presentado el 
m i l d i u » . no por esto crea U d . se ha alcanzado 
gran cosa. 
Se m a n d ó sulfato para c o m b a t i r la enfer-
medad, pero en tan poca can t idad que si h u -
biera sido repart ido á los vecinos de esta c i u -
dad lo h u b i é r a m o s tomado como « r a p é » por 
una sola vez, y con todo , no s é si hubiera a l -
canzado á todos. 
En cambio los agr icu l to res que quieren de-
fenderse de tan ter r ib le plaga se ven o b l i g a -
dos á sacrificar su agotado capi ta l y compra r 
las sustancias necesarias para el obje to , s i n 
que de lo promet ido se haya podido alcanzar 
n i tan solo el sulfato á precio e c o n ó m i c o . 
L o s sembrados regulares y tocando y a á su 
t é r m i n o , p r o m e t i é n d o l e dar cuenta de su 
r end imien to en la p r ó x i m a t r i l l a . 
Las v i ñ a s , ea su m a y o r í a , han sacado poca 
uva , y los o l ivos no ha sido g ran cosa la 
mues t ra por veni r los m á s resentidos de las 
heladas del inv ie rno del 87 al 88 
E n vinos a lgunas existencias y pocos c o m -
pradores . Lns clases superiores á 8 rs. — T . S. 
N Q T I C Í A S ^ ^ 
Puestas de acuerdo las C o m p a ñ í a s de Ma-
d r i d á Zaragoza y a A l i c a n t e , y de A l m a u s a á 
Valenc ia y Ta r r agona , establecen desde 1.° de 
J u l i o p r ó x i m o una g ran rebaja en los bil letes 
de segunda ) tercera clase duran te la t empo-
rada de los b a ñ o s de m a r eu Va lenc ia , A l i -
cante y Car tagena . 
Por los trenes m i x t o s se e x p e n d e r á n b i l l e -
tes separados de ida y de regreso, á los pre-
cios s iguientes : ida, segunda clase, 16 pese-
tas; tercera clase, 1 1 . L o s bil letes de regreso 
se e x p e n d e r á n á los mis inos precios en Va 
lencia, Al i can te y Car tagena . 
E l viaje p o d r á efectuarse todos los d í a s por 
los trenes m i x t o s , cuya sal ida de M a d r i d es á 
las 11-15 ile la m a ñ a n a . Se e x p e n d e r á n estes 
bil letes desde el 1.° de J u l i o al 30 de Sep-
t i e m b r e . 
Por los trenes correos que salen de M a d r i d 
á las 7-45 de la noche se e x p e n d e r á n d iar ia-
mente bi l letes nominales de ida y vue l t a en 
segunda clase, al precio de 45 pesetas, para 
los referidos puertos de Va lenc i a , A l i c a n t e y 
Cartagena. 
Estos billetes s e r á n valederos duran te cua-
renta y cinco d í a s , y se e x p e n d e r á n desde el 
1 . ° de J u l i o hasta el 15 de Sept iembre . 
Eu los carteles y prospectos se dan á couo-
cer al p ú b l i c o las condic iones de estos s e rv i -
cios ex t rao rd ina r i amente c ó m o d o s y e c o a ó 
micos . 
A laa tres de esta tarde se c e l e b r a r á eu el 
s a l ó u de sesiones de la Sociedad de A g r i c u l -
tores de E s p a ñ a ( L u z ó n , 4), la J u n t a especial 
convocada por la L i g a A g r a r i a para l levar á 
cabo la proyectada c o a l i c i ó n de las fuerzas 
productoras y con t r ibuyen tes . 
líii dicha J u n t a t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n el 
C o m i t é Cen t ra l de la L i g a V i n í c o l a y n u m e -
rosos C o m i t é s locales de esta g r a n Asoc ia -
c i ó n , entre o t ros , los de Rueda, T o r o . M o r a -
leja del V i n o , A r g a n d a . Tie lmes de T a j u ñ a , 
A l b a i d a , Cuzcur r i t a , A t a q u i n e s , O n t u r , Pa-
lenzuela, Labas t ida , O y ó n , Car tagena , B o c a í -
rente , J u m i l l a , Tobed y Ga ib ie l . 
H a aparecido en C iudad Real u n nuevo i n -
secto de mayor t a m a ñ o y m a y o r vorac idad 
que la langosta , que se va presentando en el 
t é r m i n o de P i c ó n . 
Dicho insecto destruye no s ó l o los sembra -
dos y horta l izas s ino t a m b i é n los á r b o l e s y 
arbustos , des t ruyendo p r o n t a m e n t e cuan to 
ataca. 
L o s cosecheros del t é r m i n o de M o r e l l ( T a -
r ragona) be quejan de lo escasa que para este 
a ñ o se prepara la Cosecha de ave l lana . 
Dicen de Tude la (Nava r r a ) : 
«A persona competente hemos o ído que las 
cont inuas l l uv i a s de estos d í a s e s t á n causan-
do perjuicios incalculables a los v i ñ e d o s , 
pues nuda s i rve que los v i t i cu l to r e s se apre-
suren a t ra tar sus Aucas cou el empleo de i n -
secticidas n i , acabada la o p e r a c i ó n , l l u e v e . 
V i ñ a s hay que e s t á n cua t ro veces su l f a t a -
das y por cousecuencia de la l l u v i a que h a 
hecho desaparecer el su l fa to de cobre , se ha-
l l an l lenas de m i l d i u . » 
Detal les de la e m i g r a c i ó n : 
E n a lgunos pueblos de la p rov inc ia de M á -
laga ha bajado un 30 por 100 el va lor del a l -
qu i i e r por haber quedado muchas tincas des . 
a lqu i l adas . 
Eu T o r r e m o l i n o s se ofrecen casas á veinte 
d u r o s . 
E l alcalde de Tarazona c o m u n i c a al Go-
bierno c i v i l que en el Moncayo se h a desarro-
l lado la plaga de la oruga causando d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L a cosecha de aceite, s e g ú n c á l c u l o s ap ro -
x imados , es eu E s p a ñ a de 326 m i l l o n e s de 
k i l o g r a m o s , de los cuales 180 corespouden á 
A n d a l u c í a . 
E l valor de la cosecha to t a l se ca lcu la en 
unos 220 mi l lones de pesetas. 
El g remio de cosecheros de v ino de V a -
l l a d o l i d i ha n o m b r a d o su representante á 
D . J o s é M u r o , para c o n c u r r i r á la r e u n i ó n 
que c e l e b r a r á el 22 del corr iente L a Liga Agra-
r i a M a d r i d . 
El Sr . M u r o ha aceptado d icha represen-
t a c i ó n . 
A consecuencia de los f r íos que se han no-
tado durante todas las madrugadas ú l t i m a s , 
los inger tos de r ipa r i a con mosca te l , han da-
do este a ñ o m u y m a l resu l tado en la m a y o r 
parte de las ñ u c a s de la vega da M á l a g a . 
Desde a lgunos d í a s á esta parte menudean 
por L é r i d a las cuad r i l l a s de segadores l l a -
mados « v i g a t a m p s » , que van para dedicarse 
á sus faenas. 
Sobre el comerc io del t oma te de V a l e n -
cia, escriben de L i v e r p o o l á La Revista de 
Gandia: 
« T o m a t e s . — Los p r i m e r o s a r r i bos de V a -
lencia de esta t-.-mporada se ofrecieron ayer, 
pero aunque h a b í a Buena demanda , el mer -
cado iba coa tendencia á la baja duran te 
todo el d í a . Los precios fue ron de l i 3 á 2 i5 
por cu j i t a . 
Muchas part idas e ran , como era de supo-
ner, de color m u y verde, pero el t a m a ñ o de 
la f ru t a era sa t i s fac tor io . 
E n la semana pasada los a r r ibos han s ido : 
Sesostris, 827 b u l t o s ; S o l í s , 770, y R y d a l 
F e l l , 2 5 9 . » 
S e g ú n nos asegura u n vecino de A g r e s , la 
cosecha de aceite se presenta m u y ma la en 
aquel la comarca, c o m o t a m b i é n la de la uva. 
p u d i é n d o s e asegurar que eu a lgunos pon tos 
de dicha comarca va á ser c o m p l e t a m e n t e 
n u l a . 
E u la tarde del 18 d e s c a r g ó una fuerte nube 
de agua y p iedra en K a v a r r e t e ( L o g r o ñ o ) , 
destrozando todas las hor t a l i zas , parte de los 
cereales y a lgunas v i ñ a s . 
A cousecuencia de las escarchas de los d í a s 
pasados se ha perdido en Santo D o m i n g o de 
la Calzada la m a y o r parte de l a cosecha de 
f ru ta . 
L a hojas de v id que hemos recibido de Cuz-
c u r r i t a (Rio ja ) e s t á n fuer temente atacadas 
por la er inosis . 
Las de Santo D o m i n g o han l legado c o m -
pletamente secas y desechas, y en t a l estado 
es imposible ave r igua r lacaiK-.a de la a f ecc ión 
que las a n i q u i l a . 
Leemos en L l T u d d a n o : 
«Kl m i l d i u . — P r o p á g a s e con g r a n rapidez 
t a n devastadora plaga y cou este m o t i v o se 
despliega en los pueblos del d i s t r i t o u u a ac-
t i v idad febr i l para c o m b a t i r l a . » 
se han embarcado en el puer to de C á d i z para 
A m é r i c a 662 emigran tes . 
En t re las enmiendas al proyecto de ley de 
Con tab i l i dad que quedan por d i sen t i r , figu-
ra una presentada ayer tarde por el S r . O l i -
va , en la que el senador castel lano ha resu-
m i d o toda la d o c t r i n a legal , d iseminada en 
diferentes disposiciones, re la t iva á exenc io -
nes perpetuas y temporales sobre la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l , sobre la i n d u s t r i a l y la de 
consumos , y p id iendo una nueva e x e n c i ó n 
para los m e c á n i c o s e s p a ñ o l e s que estable-
cieran talleres para la c o n s t r u c c i ó n de m o t o -
res h i d r á u l i c o s , de vapor y otros sistemas y 
toda clase de m a q u i n a r i a aplicada á las d i fe -
rentes formas del t rabajo m a t e r i a l , ex tens iva 
á la a g r i c u l t u r a é indus t r i a s d e r i v a d a s , * m i -
n e r í a , i udus t r i i f a b r i l , de t ranspor tes y de 
Construcciones navales, como medio de dar 
fomento á la p r o d u c i ó u n a c i o n a l . 
Nuestros corresponsales de Huesca y de 
A b e r i n ( N a v a r r a ) , nos par t ic ipan en las 
cartas que publ icamos en la s e c c i ó n corres-
pondiente los d a ñ o s inmensos que han s u -
f r ido varios pueblos de dichas comarcas á 
consecuencia de las nubes de piedra. 
T a m b i é n el t é r m i n o de ü r g á z (To ledo) , 
lamenta grandes p é r d i d a s por las t o r m e n t a s . 
De Terue l nos dicen que bastantes pue -
blos r i b e r e ñ o s del A l f a m b r a y T u r i a han que -
dado ar ru inados por el desbordamiento de 
dichos r í o s , e s t i m á n d o s e las p é r d i d is en seis 
mil lones de reales. 
M r . M o n d e n a r d , d ipu t ado del L o r y G a r o -
nna , ha dado recientemente en Duras u n a 
conferencia á fía de exponer u n s i n g u l a r p r o -
ced imien to para p repara r estacas de la cepa 
americana l l a m á d a H e r b e n i o n t . 
Cortadas en D ic i embre ó en E n e r o lo m á s 
tarde, que h a b r á n de med i r «le 30 á 40 c e n t í -
metros de l o n g i t u d , se d i s t r i b u y e n en paque-
tes de 50, s in atar ó sujetos l ige ramente . E n 
un s i t io cubier to y de buena e x p o s i c i ó n se 
colocan las estacas ver t i ca lmeute con la p u n -
ta hacia abajo, entre arena algo fresca, que 
se a m o n t o n a r á en de r redor , de tal m a n e r a , 
que no queden espacios v a c í o s . En cuanto 
l lega cerca de la base de la estacase cubre 
todo con tres ó cua t ro c e n t í m e t r o s de arena; 
sobre é s t a se ext iende una capa de e s t i é r c o l á 
medio c o n s u m i r y t o d a v í a ca l iente , que tenga 
un espesor de 20 á 30 c e n t í m e t r o s , .*e ap i sona 
con fuerza y se coloca enc ima una buena ca 
lia de arena para c o n c e u í r a r el c a l o r . A fine 
de A b r i l ó en los comienzos de Mayo se des ' 
hace el m o n t ó n y las estacas a p a r e c e r á n per-
fectamente desarro l ladas entonces, y se ma-
n i f e s t a r á n ya las pro tuberanc ias de que salen 
las r a í c e s y a ú n estas m i s m a s ; se p l an ta , 
cu idando de c u b r i r la yema super ior con dos 
ó tres c e n t í m e t r o s de t i e r ra , porque de lo 
con t ra r io lá a b r a s a r í a el so l . y se r e g a r á 
el terreno cuando sea seco en d e m a s í a . 
S e g ú n su i nven to r ó propagador , ese p r o -
cedimiento es de é x i t o casi comple to . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el a n U a c í ó A 
los vintcidtores que inser tamos en la p lana 
correspondiente , por ser u n p roduc to eficaz 
s in g é n e r o a lguno de duda cont ra el agrio y 
ácido de los v inos , reuniendo la ventaja de 
que el uso del m i s m o es comple tamente i n -
ofensivo á la s a lud . 
Azufre sublimado 
A 11 pesetas saco de q u i n t a l sobre w a g ó n 
e s t a c i ó n M a d r i d , D i r i g i r s e a A . M a y o r g a , 
San M i g u e l , 2 7 . 
A LOS VÍÑICU1TÓRES-
E l que desee compra r la me)or tabla da 
roble para c u b e r í a , d i r í j a s e á D . V i c t o r i a n o 
E c h a v a r r i , de Olazagut ia ^Navar ra . ) 
De ocasión 
se d^sea c o m p r a r n n a lambique para la des-
t i l a c b m de v i n o ^ y oru jos . 
D i r i g i r s e con expl icaciones y precios á 
D. B . Bosyoch , Mol l e rusa , P r o v i n c i a de L é -
r i d a . 
T a m b i é n el m i l d i u ha invad ido los v i ñ e d o s 
de Jerez. 
Duran te los diez p r imeros d í a s de este mes 
A los vinicultores 
A nuest ros hab i t ua l e s lectores pne le i n t e -
resarles m u c h o conocer l a m e j o r f á b r i c a de 
envases para v i n o . 
E u v is ta de los i n f o r m e s q u » hemos r e c i -
b i d o , con espec ia l idad de N a v a r r a c reemos 
hacer n n b i e n m o n d a n d o des interesa-
d a m e n t e la f a b r i c a de cubas y t i no s ó conos 
de D . M i g u e l I r i a r t e é h i jos , ' e s tab lec ida e n 
T a f a l l a ( N a v a r r a ) . 
A l l í se c o n s t r u y e n vasijas desde 20 h e c t ó -
l i t r o s en ade lan te de todas d i m e n s i o n e s , a s i 
para elaborar como para conse rvar los v i n o s 
confeccionadas c o n m a d e r a de rob le de l o 
m á s super io r que produce el p a í s , s o m e t i é n -
d o l a á la p u r i f i c a c i ó n á vapor , donde se l e 
e x t r a e n m a t e r i a s noc ivas a l v ino y 'o m i s -
m o m o n t a n t i n o s ó conos de p ino b lanco p u -
r i f i c a d o . 
L a rap idez con que d i chos s e ñ o r e s p u e -
den s e r v i r los pedidos, y a que casi lodos los 
t rabajos los e f e c t ú a n á l a m o d e r n a , c o n 
m á q u i n a s m o v i d a s por vapo r , la sol idez y 
g r a n e c o n o m í a en los precios , h a c e n q u a 
pueda r e c o i n e n í U r s e esta f á b r i c a c o m o u n a 
de las mejores de E s p a ñ a s i n d i s p u t a . 
Imp. de E L L I B E E A L , A l m a d e i J A , 2. 
CBOmCA DB VINOS ? CHRBALBS 
^ . C H E S S E L E T 
Calle efe Espoz y Mina, núm. 1 3 , Madrid. 
E L R E L A I I P A G O 
para combatir el mildeio. 
L a Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 afios, la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
tiran Depósito de Máquinas Agncolas y Vinicolaa 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, P A S E O D F L A A D U A N A , IO 
A ntigua st.sursal de la casa N O E L de Pa r i f . 
B O M B A S de todas clases. P R E N S A S para v i n o y 
acei te . F I L T R O S y toda clase de a r t í c u l o s para 
a l m a o c n e s d f v i n o s . A L A M B I Q U E S , A R A D O S , 
A V I N T A D O R A S C R I B A S , C O R T A P A J A S , 
D E S G R A N A D O R A S de m a í z , M O L I N O S h a r i -
neros y 
El mejor acardo para cumbatir 
e l IfiliD^W que es el 
Pulverizador N O E L ^ 65 pesetas. 
Para la p r ó x i m a t e m p o r a d a 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
A. los vinicultores 
L e s i n t e r e s a conocer e l a d m i r a b l e e s p e c í f i c o que hace desaparece; 
c o m p l e t a m e n t e el a g r i o y á c i d o de los v inos b l ancos y t i n t o s ; asi come 
las d i f e r en t e s ap l i cac iones que t i ene pa ra l a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Ped i r prospectos , e n v i a n d o sel lo para su r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o de; 
C r r e o . — C a l l e M a y o r , n ü m 45. M a d r i d . 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se r e c i b e n proposic iones de s iega de c e r e a l e s . ' t r i g o , cebada, 
cen teno y avena , pura fincas p r ó x i m a s á las v í a s f é r r e a s y que 
t e n g i i n m á s de c ien h e c t á r e a s sembradas . 
Para condic iones y prec ios , d i r i g i r - e á los cons t ruc to res de m á -
q u i n a s de segar 
ELIZALDE Y COMPAÑIA 
E N B U R G O S 
PARSONS 
G R A F P E L Y S T U R G E S S 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era , 1 6 . — D e p ó -
s i t o C l a u d i o C o t i l o , 43. M a d r i d . — 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d , A c e r a de 
Reco le to , •> 
A r a d o s de ve r t ede ra desde 2 7 
p e s e t a s . 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 " 7 , R U E D U R O R T D E B E R C Y , S V U J / J 
P A R I S 
' «-a-O-O-O-O-o-u o « 
Los v i n o s expedidos á esta a n t i g u a Casa son vend idos p e n -
d i e n t e el t r anspor t e ó á la l l e g a d a en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
los gastos de a l m a c e n a j e . W^-^i 
A n t i c i p o s : 80 por 100 desde que el v i n o ha pasado l a f r o n t e r a . 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por h e c t ó l i t r o . 
B A R FELONA 
L6 1, Princesa, 6 1. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t 
PÜLVEKIZAIIOl "SALABEIT' de ^ Q comprimido 
[Con pr ivt legio exclusivo en E s p a ñ a . F ranc ia , etc.) 
Medal la de O r o . — r r i m e r Premio en l a A p o s i c i ó n Universal de Barcelona Í888. 
Este Pu lve r i z ado r , c o n s t r u i d o t í n i -
c a m e n t e de cobre y l a t ó n , y ac red i -
tado y a en toda E s p a ñ a , es el apara to 
m á s ú t i l que s e c o oce para c o m b a t i r 
el M i l d t w . el B l a c k R o t . el W h i t e -
R o t y d e m á s enfermedades c r i p t o g á -
m i c a s de la V i d , c u y o r e m e d i o s eyu ro 
y eficaz es el sol ta to de cob re . 
U n a de la.~ venh i j a s mss i m p o r t a n -
tes de l P U L V E R I Z A D O R «S A L A -
B K R T » es el p i t ó n Non plus u l t r a , 
ideado por su i n v e n t o r para e v i t a r las 
obs t rucc ioces , que eran an es e l esco-
l i o h a h i t u a l e estos apara tos . 
L a u t i l i d a d reconocida y j u s t a m e n -
te apreciapa de es 'e p i t ó n h a m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo h a n emp leado . 
Precio en BARCELONA, 
s i n emba la je 
5 0 IM<: S E T A S 
DR. I . !/. MARTINEZ AN1BARR0 
G A M Í N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4. M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación de¿ crujo de uva 
extrajendoj e! tárriro y el 
a^ruardhmte 
PULVERIZADORES 
G r a n Concu r so de 
U l m m p a g n e 1887. 
^.-:^N .Pw*, P r i m e r p r e m i o . 
Bagar f?;* Por u n a n i m i d a d 
, t* de l Ju rado , cora -
, ' p u e . - t o d e 2 7 m i e m -
bros. 
G A I L L O T 
C o n s t r u c t o r especial de M Á Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
B E AUNE (Cote d 'or ) F r a n c i a . 
E L R I E G O " 
Con e c o n o m í r se c o n s i g u e con la 
b o m b a D I L U V I O 
Esta t iueva bQiuba « a a p o r q u e 
f u n c i o n a c o n u n a caldera solo, n o 
neces i ta m á q u i n a n i m a q u i n i s t a , 
u n l ab r ado r es b i en capaz de c u i -
d a r l a H a y erran e c o n o m í a de c o m -
b u s t i b l e y l a i n s t a l a c i ó n es b a r a t í -
s i m a . A l p e d i r precios es necesario 
n d i c a r l a p r o f u n d i d a d del aerua y 
que c a n t i d a d se desea en l i t r o s por 
h o r a . 
J U L T U S G . N E V I L L E 
11, PL.VZA. DF PALACIO. 
B A R C E L O N A 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLF.RFS DE FUNDICION T CONSTROCCIOH 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a n pe S a g r a d o 
EXSAXCHK, RONDA DE SAX l'ADI.O 
B A R C K L O N A 
Premiados con 14 mrdallas de Oro, Pia-
la y Uroncc, por sus especialidades. 
l l a « | i i i n a r l n ¿ I i i s ( a I a c I o i i « s 
<'onipl«>ias p a r a 
F i i b ieas do Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c i i s de Chocola tes . 
F á b r i c n s de I L i n m i s . 
Fnbr icns j m o l i n o s de aceites. 
PrentMs p ina v i n s. 
Maquinas de vapor . Motores á 
gus. T u r b i n a s , etc., etc. 
Eupeci i i i id j id en pien.SHs h i d r á u -
licas y de todas clases. 
C a t á l o g o s especialesy genera l . 
Se r e m i l e u franco á quien los 
so l ic i te . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E U O N ^ 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la C o m p r ñ i a ágricola y Salinera de F a e ^ t e - F i e d r i 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1 . " y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e j r a . 
Los prec ios de los s i g u i e n t e s abonos que de t a l l amos se e n t i e n d e » 
c o m p r e n d i d o e l saco y P U E S T O S K N C U ^ L O U I K K f t E S T A C I O N 
D E F E r i R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
ü?T7M. 1 . — A Z O A D O pa r a cereales, huer tas y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s r . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v e s , f ru ta les , patatas, taba-
co, e t c . . á 32 pesetas ¡os 10 k i l o g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3 | 
pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
N ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T Ó para mezc la r con *1 estiércol, qu in tupH. 
cando a s í su v a l o r a g r í c o l a , á n,50 pesetac los 100 k i l ó g r a m o a . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos l i n o , c á ü . i m o . p l -
m i e u l o s . h igos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k ¡ Obramos. 
N U M . 7 . — P O T r t S I C » a n t i s é p t i c o . P rese rva t ivo t e u t r u las enfermeda-
des del naran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f ru t a l e s á 32 pesetas loi 
100 k i l ó g r a r a o s . 
A t odo p e d i d o se a c o m p a ñ a ce r t i f i c ado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au tor izado por el Direc-
tor f a c u l t a t i v o de la f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Un ive r s idades de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l l a s - p r o s p d c t o s . con t c s t i m n i o de loi 
que han usado nues t ros abonos ú l t i m o d u r a n t e el a ñ o . 
" s e g a d o r a M E C A N I C / T 
i n v e n t a d a e x p r e s a m e t i t e para E s p a ñ a y reconoc ida c o m o la m á s p rác -
t ica por su e x t r a o r d i n a r i a senc i l l ez 
Con a c u m u l a d o r de g a v i l l a s para f a c i l i t a r el a tado y segar aunque 
cor ra v i e n t o f u e r t e . 
Precio: 700 pesetas. 
Por e n c a r g o especia l se c o n s t r u y e n o t ros t ipos de Segadoras, siem-
pre que el I n g e n i e r o de l a Casa e n c u e n t r e p r ac t i c ab l e s las ideas que §« 
le p resen ten . 
; e r e m i t e n prospectos i l u s t r ados á q u i e n los p i d a . 
BLIZA.LDH] Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para q u i t a r 
el á g r i o y á c i d o de los v inos . Bote 
de m e d i o k i l o , pa ra ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 peRet&s.—Clarificante 
para vinos e n é r e r i c o e i n o f e n s i v o . 
Bo te de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7,50 pesetas.—Conser-
vador enantico para p r e se rva r los 
v i n o s de todas las en fe rmedades . 
Bo te de m e d i o k i l o , 7.50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s q u e e c o n o m i z a n m i t a d de 
j o r n a l e s . 
d i r i g i r s e a l a d m i n i s t r a d o r de « L a 
Rev i s t a V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
SAL FACI 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l del bazo 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
j c a b r i o . 
V e r d a d e r o especif ico de acc ión 
b i e n c o m p r o b a d a por l a experien-
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g m a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e ñ o r e s 
ve t e r ina r io s qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n racional 
con t r a t an devas t adora a f e c c i ó n . 
U n paqueb ' On i n s t r u c c i ó n para 
e l t r a t a m i e n t l e c i e n cabezas, 
se is pese tas 
R e m i s i ó n a u: o a ñ a median-
te abono de su vaioi / por te . 
D e p ó s i t o en Maí J r " . . f a rmac i a del 
doc to r D . E d u a r d o Planeo y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n u n a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e i e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , D o n J a i m e [ , c u m . 1, Zara-
goza . 
L A ^ Í A Q U M A AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
C A I X E « O I I E F E B R E R A S y 9 . — V A I X A W O U » 
S E G A D O R A . 
L A S E N C I L L A 
Es ta nueva S e g a d o » 
ra tiene el p r iv i l eg io d« 
ser la más ligera y á U 
vez la más fuer te d* 
cuantas iehan inventad». 
S u c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de b i e r r » 
forjado v M n l l e á b l é , l a 
| ioue «1 abr igo de toda 
ro tu ra .á la vez que tiu 
sencillez permi te ser entregiula al mozo m á s inesper to . 
la Para todn clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s . 
M O T A . Esta casa ba hecbo una gran rebaja de precios v no oraiW 
gastos para p r o p o r c i o n a r lan m á q u i n a s m á s modernas y de mejores r«-
su l t ados . 
V E R M O R E L L , V I L L E F R A N C H E < R h ó n e ) . 
Pulverizador relámpago contra el mtldiu, 
E L R E L Á M P A G O ( L ' E c i a i r ) 
U n i c a m e d a l l a 
de O R O 
1888 
E x p o s i c i ó n universal 
BARCELONA 
U n i c a meda l l a 
de O R O 
1-383 
Expos ic ión universal 
de 
BARCELONA 
300 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z de l m é r i t o a g r í c o l a . E L RE-
L Á M P A G O es el p r i m e r o e n t r e todos los apara tos a n t i c n p t o g a m i t o B 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o apa ra to azuf rador pa ra g r a n d e s c u l t i v o s ; 
ap l i ca p e r f e c t a m e n t e los polvos y azufres . 
Representantes en E s p a ñ o : S r . R ' c b a r d , en T u d e l a ^ a v a r r a j , Sr. Ga l -
va to r P i u a g u y . I D P a m o ona; D . J u a n L l o n g y Puns, en E i g u e r a s ( w ~ 
r o ñ a ) , d tmde se v e n d e E l R e l á m v a g o á 45 nesetas. 
